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Ефективність інвестицій у діяльність підприємств машинобудування є 
передумовою забезпечення та підвищення інвестиційної привабливості як 
конкретного суб’єкта господарювання, так і галузі в цілому. 
Машинобудування займає четверте місце серед галузей економіки України за 
розміром реалізованої промислової продукції у її загальному обсязі, 
незважаючи на те, що очевидним є значний технологічний розрив між 
діяльністю промислових підприємств України та розвинених країн світу, 
однією з причин якого є той факт, що переважна більшість із них працює на 
застарілому обладнанні (рівень зношення основних виробничих фондів у 
промисловості становить близько 54%, зокрема, в машинобудуванні – 57% 
(при зношенні машин й устаткування на рівні 71,4%)) [2, с.31]. 
Інвестиційна привабливість є інтегральною характеристикою 
інвестиційної діяльності, зміст та сутність якої науковці визначають по-
різному. На нашу думку, інвестиційна привабливість машинобудівного 
комплексу України визначається ефективністю вже реалізованих 
інвестиційних проектів у галузі й відображає економічні, соціальні, екологічні, 
правові, організаційні та інші інтереси інвесторів щодо розміщення інвестицій 
у діяльність конкретного підприємства. 
Дослідивши фактори, що обмежують і стримують інвестиційну 
діяльність підприємств, виявили, найбільш значущі: 
 дефіцит власних ресурсів (приблизно 60% з досліджуваних 
підприємств); 
 невизначеність економічної ситуації в країні; 
 недосконалість нормативно-правової бази, що регулює інвестиційні 
процеси, яка містить суперечності щодо аспектів інвестиційної та інноваційної 
діяльності, фондового ринку, державної фінансової допомоги та умов її 
надання, податкових пільг тощо; 
 неефективність менеджменту на промислових підприємствах. 
Сучасні керівники в більшості випадків не володіють методами стратегічного 
планування інвестиційної діяльності, оцінки та хеджування ризиків, 
визначення ефективності інвестицій та ін., що знижує результативність 
інвестиційної діяльності конкретного підприємства. 
Для нейтралізації (зменшення) впливу наведених вище факторів уряд 
України затвердив Програму розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності 
в Україні, заходи якої передбачають:  
1) створення сприятливого регуляторного середовища;  
2) надання державної підтримки реалізації інвестиційних та 
інноваційних проектів, зокрема з метою забезпечення розвитку 
високотехнологічного виробництва;  
3) удосконалення механізму комерціалізації результатів наукових 
досліджень та розробок і впровадження їх у виробництво;  
4) забезпечення розвитку державно-приватного партнерства як 
інструменту залучення інвестицій;  
5) реалізацію інвестиційних та інноваційних проектів, що пройшли 
конкурсний відбір і забезпечать розвиток базових галузей економіки та ін. [1].  
На нашу думку, крім наведених вище заходів для підвищення 
інвестиційної привабливості машинобудування та збільшення обсягу 
залучених інвестицій на рівні машинобудівного підприємства необхідно:  
1) запроваджувати систему стратегічного управління інвестиційною 
діяльністю на підприємстві;  
2) сформувати систему критеріїв оцінки ефективності інвестиційної 
діяльності, які б відповідали розроблені стратегії і базувалися на вартісному 
підході;  
3) узгодити показники та критерії інвестиційної діяльності із 
технологією управління, яка застосовується на підприємстві;  
4) розробляти та впроваджувати окремі інвестиційні проекти у 
відповідності до загальної стратегії розвитку підприємства;  
5) використовувати альтернативні джерела фінансового забезпечення 
інвестиційної діяльності в контексті оптимізації структури капіталу та 
врахування ефекту фінансового левериджу;  
6) застосовувати диверсифікацію діяльності як за видами продукції, так 
і за регіональним критерієм;  
7) для кожного об’єкту інвестування застосовувати відповідну 
методику оцінки ризиків та ефективності інвестицій, яка б враховувала всі 
фактори впливу у кожній конкретній ситуації;  
8) узгодити та оптимізувати тривалість реалізації інвестиційний 
проектів. 
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